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DIAGNOSE FOLIAR NA CANA-DE-AÇÚCAR. 
VIII - NOTA SOBRE O EFEITO DA QUANTIDADE DE CHUVA 
NOS TEORES FOLIARES DE Ν, Ρ e Κ NA CANA -SOCA * 
E. MALAVOLTA** 
J . GUEDES DE CARVALHO*** 
RESUMO 
Usando-se os teores de Ν, Ρ e Κ de 
fo lha +3 encontradas em amostragens 
s u c e s s i v a s e a quantidade de chuvas 
que ca iu nos 2 meses a n t e r i o r e s , f o ­
ram ca lcu ladas as equações de re-
gressão correspondentes. Em s e g u i -
da , ca l cu l ou - se o aumento esperado 
nos teores de Ν e Ρ devido a queda 
de 2Q0 mm de chuva 2 meses antes da 
amostragem. 
INTRODUÇÃO 
A concent ração-de nu t r ien tes na fo lha em um dado 
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momento é o resu l tado da interação de d i ve r sos fa tores 
que atuaram até a data de amostragem: 
Y = f ( S , C l , P I , T, P c , Pm . . . 1 onde, 
Y = teor f o l i a r do elemento, 
S = s o l o ou dose de adubo, 
Ρ = p lan ta , var iedade, 
Τ = época de amostragem, 
Pc = p ra t i cas c u l t u r a i s , 
Pm = pragas e m o l é s t i a s , 
Cl = condições de c l ima. 
Para se a v a l i a r a i n f l uênc ia de um único fator , tem 
se que fazer as demais cons tan tes ; a s s i m : 
γ = f(„cil 
S , P I , T , Pc , P m . . . , 
nessas condições serã poss í ve l determinar dequemo 
do o cl ima in f l uenc ia a composição da fo lha CMALA^ 
VOLTA e t a l . , 19721. 
0 e fe i t o da quantidade de chuva no teor f o l i a r de 
nu t r ien tes tem s i do estudado em out ras reg iões : 
(1) os dados de SAMUELS & LANDRAU JR. (J9521 permj_ 
tem es tabe lecer que 
Y = 0 ,96 + 0 ,0008x em que 
Y = %N na fo lha 
χ = mm de chuva que caíram no per Todo ent re co^ 
te e a amostragem; 
ass im 250 mm de chuva determinaram um a u -
mento de 0,20¾. 
( 2 l EVANS (19611 mos t rou e x i s t i r a s e g u i n t e r e l a -
ção e n t r e mm de chuva k semanas an tes da amos-
t ragem e % de Ρ na f o l h a 
Y - Q ,158 + 0,QQQ2x 
Os dados o h t i d o s por ORLANDO F? (19781 foram e x p i o 
rados no p resen te t r a b a l h o para se e s t u d a r a r e l a ç ã o por 
ven tu ra e x i s t e n t e e n t r e queda de chuva e teor f o l i a r de 
Ν , Ρ e K. 
MATERIAL Ε MÉTODOS 
A v a r i e d a d e CB 4 1 - 7 6 f o i p lan tada em t r ê s l o c a i s di 
f e r e n t e s : A r a r a s , SP C s o l o L a t o s s o l Vermelho E s c u r o , L E ) , 
San ta Ba rba ra d ' O e s t e , SP ( s o l o s L a t o s s o l Roxo , LR e 
P o d z ó l í c o Vermelho Amarelo - v a r i a ç ã o L a r a s , P V I s ) . A 
adubaçao , toda no p l a n t i o , f o i de 90 kg de Ν (como s u l ­
f a to de a m ô n i o ) , 90 kg de P2O5 (como supe r s i m p l e s ) e 1 2 0 
kg K2O Ccomo c l o r e t o l . 
0 c i c l o fo i de 18 meses ( f e v e r e i r o de lk a a g o s t o 
de 1 9 7 5 ) . 
Após a c o l h e i t a e a remoção do p a l h i ç o , a s o q u e i -
ra recebeu por h e c t a r e : 90 kg Ν (como s u l f a t o de amô­
n i o ) , 30 de P0O5 (como super s i m p l e s ) e 120 kg de K2O 
(como c l o r e t o ) . 
A amostragem da f o l h a +3 se fez aos 4 , 6 , 8 , 10 e 
12 meses de idade (dezembro de 1975 a a g o s t o de 1976) ; as 
a n á l i s e s foram f e i t a s por métodos de r o t i n a . 
RESULTADOS Ε DISCUSSÃO 
A Tabe la 1 dã as épocas de amostragem e a quan t i da 
de de chuvas que ca iu nos 2 meses imediatamente an te r i o -
res . 
Os teores dos elementos encontrados nas fo lhas apa 
recém na Tabela 2 . 
Os va lo res de r, sua s i g n i f i c a n c i a e s t a t T s t i c a e a s 
equações de regressão entre quantidade de chuvas nos t rês 
l oca i s sao apresentados na Tabela 3. 
Considerando-se todos os s o l o s em conjunto foram 
obt idos os dados da Tabela k. 
A Tabela 5 , f ina lmente, dã os aumentos esperados 
nos teores de Ν e Ρ da fo lha +3 em função de uma queda 
de chuvas de 200 mm nos do is meses antes da amostragem. 
Comparando-se a equação de regressão obt ida para o 
conjunto de s o l o s com a de SAMUELS δ LANDRAU JR. (13521 , 
dada anter iormente, v e r i f i c a - s e que o coe f i c ien te angu-
lar da reta é o mesmo. Para o P, en t re tan to , no ta -se que 
embora a ordenada do ponto de in tersecçao seja muito s e -
melhante a encontrada por EVANS (19-611, a inc l i nação da 
reta é bastante d i fe ren te . 
SUMMARY 
FOLIAR DIAGNOSIS IN SUGAR CANE. VI tf - EFFECT OF 
RAINFALL ON LEAF Ν , Ρ AND Κ, OF THE FIRST RATOON 
(NOTE) 
By us ing data co l lec ted from the B r a z i l i a n l i t e r a ­
tu re , i t was p o s s i b l e do der ive v a r i a t i o n equat ions 
which re la te the Ν and Ρ contents of the +3 leaf wi th the 
two month per iod before sampl ing. For each 200 mm of 
ra in there was an increase in leaf Ν o f 0.17¾; for Ρ the 
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